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小村 fJl右衛門隊士千人開r1 10依 1人扶持 慶4応年'7 月12 円 1 
明
|小林山門隊 j 千人間l 雌"治維 " 1 1I 本
新 f4・々木紙切j 隊 1・ 千人間l 17依" " 山本
お 野f1久三郎 隊土 千人回j 12f去" " 正_J波け
る 山崎納次郎 隊 τ1: 千人sIJ 10俵" " 石坂!日
八 福嶋一郎右衛門 隊土 中野村 10f表" " 山本王
子 福嶋八右衛門 隊土 中野村 10 f& " " 山本千
人隊問
柏田栄次郎 隊土 元八王子 15俵" " 中村
早川源之助 隊土 元八王子 10俵" " 中村J心
の 並木久蔵 隊土 元八王子 10俵" " 志村
動向 和田龍之助 隊士 散田村 22俵" " 
下新下新車之荻土荻土助原.馬 小 河池助次郎 隊土 中野村 14俵" " 場、./
松本兼八 隊土 中野村 10俵" " 
高橋三郎兵衛 隊土 千人間J 27俵" " 石 坂I{助ぜ「差勤ら」|れ苅同役る絡司令を命土
小池兼太郎 隊土 原中野村 15依" " 下新荻之原助
加藤怖八 隊土 元八王子 27依" " 石坂
小 )1 ~キ 161 !攻1.:元八王子 10f1< " " :{ i !lZ 
高木仏:三 ]'!I¥ 隊 !:lM4110依" " 新m卜荻之原助
虎見'f・助 l欲 土元八王子 16依" " '1' H 
小 11 fJf 八 |汲 ~I二 元八王子 1011乙" " ;Lて村
1 上 一 太郎 隊土 菅生村 14俵" " 志村
斎藤京一郎 隊土 千人町 13俵" " 
上荻原
頼上母荻原
山本団次郎 隊土 新地村 11依" " 額母
上野市五郎
隊土(八王
10ft， " " 河野
志村平七 隊土横川村 10{.表" " 河野。
1
m中文三郎 隊土千人ms 10ii三" " 山 本 |仙右衛門同居




斎藤本三郎 隊土 犬目村 10俵 l人扶持 " 
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" 10俵千人町土隊風間藤五郎


























" " 10俵散田村士r* 栗原助五郎
千人町
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